


























LAMPIRAN A SKALA 
A-1 SKALA UJI COBA (TRYOUT) 























   
 
 
Nomor Skala  : .......... (diisi oleh peneliti) 
Umur   : ……... 
Jenis Kelamin : (Laki-Laki/Perempuan)*coret yang tidak sesuai 
Etnis   : ………………. 
Fakultas  : ....................... 




   
 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
Saya Anjani Pramudita Hapsari mahasiswa Psikologi Unika 
Soegijapranata Semarang. Saya sedang mengadakan penelitian tentang 
komunikasi interpersonal pada mahasiswa dalam rangka penyusunan 
skripsi. Oleh karena hal tersebut diatas, saya mengharapkan kesediaan 
Saudara/Saudari untuk mengisi skala ini dengan sejujur-jujurnya. Atas 
partisipasi dan kesediaan Saudara/Saudari untuk mengisi skala ini, saya 
mengucapkan terima kasih.  
1. Baca dan pahamilah setiap pernyataan yang ada.  
2. Semua jawaban adalah benar. 
3. Jawablah semua pernyataan yang ada. 
4. Pilihlah satu dari empat alternatif  jawaban yang tersedia, yang menurut 
Anda paling sesuai dengan diri Anda. Adapun pilihan jawaban yang 
disediakan adalah sebagai berikut : 
Pilihlah jawaban SS jika pernyataan tersebut SANGAT SESUAI. 
Pilihlah jawaban S jika pernyataan tersebut SESUAI. 
Pilihlah jawaban TS jika pernyataan tersebut TIDAK SESUAI. 
Pilihlah jawaban STS jika pernyataan tersebut SANGAT TIDAK 
SESUAI. 
5. Berilah tanda (X) pada jawaban yang saudara/saudari pilih. 
Contoh : 
 SS S TS STS 
Saya cenderung tidak fokus ketika berkomunikasi.  X   
 
6. Bila hendak mengganti jawaban, berilah tanda (=) pada jawaban yang 
ingin diganti, kemudian buatlah tanda (X) pada jawaban yang baru. 
Contoh : 
 SS S TS STS 
Saya cenderung tidak fokus ketika berkomunikasi.  X  X 
 
7. Setelah selesai mengerjakan, periksalah kembali apakah ada pernyataan 
yang terlewati. 
8. Saya sangat menjaga kerahasiaan jawaban Saudara/Saudari. 
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No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya memberikan reaksi secara jujur terhadap semua 
orang ketika berkomunikasi. 
    
2 Saya cenderung malas memahami orang yang 
bercerita kepada saya. 
    
3 Saya bersedia mendengarkan pandangan yang berbeda 
dari orang lain. 
    
4 Ketika ada orang berbeda etnis yang ramah pada saya, 
saya sering kali curiga terhadapnya. 
    
5 Saya mempunyai bahan pembicaraan yang sesuai 
dengan orang yang berbeda etnis. 
    
6 Saya cenderung tertutup terhadap lawan bicara yang 
berbeda etnis. 
    
7 Ketika orang lain bercerita saya selalu memahami 
perasaan orang tersebut. 
    
8 Saya sering memberikan kritik terhadap orang yang 
berkomunikasi dengan saya. 
    
9 Ketika sedang bergurau dengan orang lain, saya tidak 
menganggap itu sesuatu yang merendahkan saya. 
    
10 Saya lebih senang menyampaikan pendapat saya 
daripada mendengarkan pendapat orang lain. 
    
11 Saya bertegur sapa ketika bertemu dengan orang yang 
saya kenal. 
    
12 Saya cenderung menggunakan sudut pandang saya 
sendiri ketika berkomunikasi dengan orang yang 
berbeda etnis. 
    
13 Saya sering mendukung pendapat orang lain.     
14 Saya adalah seseorang yang mudah tersinggung pada 
gurauan orang lain. 
    
15 Saya merasa nyaman berkomunikasi dengan siapa 
saja. 
    
16 Saya kurang dapat berkomunikasi dengan lancar 
dengan orang yang berbeda etnis dengan saya. 
 
    
o Pernyataan SS S S S S 
17 Saya enanggapi sesuai dengan apa yang sedang 
diperbincangkan. 
    
18 Dalam berkomunikasi, saya jarang mengutarakan 
pendapat. 
    
19 Saya bersedia menerima kritik dan saran dari orang     
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lain tanpa merasa berat hati. 
20 Saya cenderung diam saat berkumpul dengan orang 
yang berbeda etnis dengan saya. 
    
21 Saya dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah 
saya katakan. 
    
22 Saya cenderung tidak memberikan umpan balik ketika 
diajak berkomunikasi. 
    
23 Ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda 
etnis, saya berterus terang dalam mengutarakan 
pikiran. 
    
24 Saya tidak bisa menerima kritik dari orang lain.     
25 Saya dapat menerima setiap perbedaan dalam 
berkomunikasi dengan orang lain. 
    
26 Saya cenderung tidak peduli ketika bertemu dengan 
orang yang saya kenal. 
    
27 Saya selalu dapat melihat dari sudut pandang orang 
yang saya ajak berkomunikasi. 
    
28 Saya cenderung tidak menghiraukan perkataan orang 
lain ketika sedang berkomunikasi. 
    
29 Saya tetap akan mengajak berbincang dengan teman 
walaupun ia pernah bersalah pada saya. 
    
30 Saya lebih memilih untuk tidak menanggapi 
pembicaraan orang lain. 
    
31 Saya tetap dapat terbuka meskipun lawan bicara 
berbeda etnis dengan saya. 
    
32 Saya tidak memedulikan perasaan orang lain yang 
berkomunikasi dengan saya. 
    
No Pernyataan SS S TS STS 
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33 Jika siapapun sedang mempunyai masalah, dengan 
senang hati saya membantu memberikan saran atau 
gagasan. 
    
34 Saya tidak akan mengajak berbincang teman yang 
pernah melakukan kesalahan pada saya. 
    
35 Saya dapat menghormati lawan bicara yang lebih tua 
daripada saya. 
    
36 Saya cenderung tidak membicarakan tentang apa yang 
saya rasakan dan pikirkan kepada orang yang berbeda 
etnis. 
    
37 Jika lawan bicara saya sedang bercerita, saya ikut 
merasakan perasaan orang tersebut. 
    
38 Saya merasa orang lain sulit memahami apa yang saya 
utarakan. 
    
39 Saya suka memberikan pujian kepada orang lain.     
40 Ketika berdiskusi, saya cenderung tidak memberikan 
kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. 
    
41 Jika saya mengalami masalah, saya akan bercerita 
kepada teman saya. 
    
42 Saya cenderung menjaga jarak ketika berkomunikasi 
dengan orang yang berbeda etnis. 
    
43 Saya dapat menerima pendapat yang berbeda dari 
orang lain. 
    
44 Ketika suasana hati sedang kurang baik, saya 
cenderung malas berkomunikasi. 
    
45 Saya menghargai orang lain yang berkomunikasi 
dengan saya. 
    
46 Saya mengingkari apa yang sudah saya janjikan.     
47 Ketika berkomunikasi, saya cenderung mendekat 
kepada lawan bicara saya. 
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No Pernyataan SS S TS STS 
48 Saya hanya memberikan dukungan kepada orang lain 
yang baik terhadap saya. 
    
49 Saya merasa senang ketika orang lain mengikuti 
kehendak saya. 
 
    
50 Saya lebih nyaman berkomunikasi dengan orang yang 
memiliki kesamaan etnis dengan saya. 
    
51 Saya dapat berkomunikasi dengan siapapun.     
52 Ketika sedang berkomunikasi dengan orang yang 
berbeda etnis, saya cenderung memilih untuk tidak 
memperhatikannya. 
    
53 Saya merasa senang apabila orang lain mendengarkan 
pendapat saya. 
    
54 Saya jarang memberikan pujian terhadap orang lain 
yang berbeda etnis. 
    
55 Saya senang mendengarkan dan menanggapi ketika 
diajak berkomunikasi. 
    
56 Saya cenderung memberikan reaksi yang tidak tepat 
terhadap lawan bicara ketika berkomunikasi. 
    
57 Ketika berkomunikasi, saya menatap mata lawan 
bicara. 
    
58 Saya sering merasa pandangan orang lain tidak sesuai 
dengan pandangan saya. 
    
59 Saya dapat berkomunikasi dengan baik dalam kondisi 
apapun. 
    
60 Saya kurang dapat menerima perbedaan ketika 
berkomunikasi dengan orang lain. 
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A-2 SKALA PENELITIAN 
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Nomor Skala  : .......... (diisi oleh peneliti) 
Umur   : ……... 
Jenis Kelamin : (Laki-Laki/Perempuan)*coret yang tidak sesuai 
Etnis   : ……………….. 
Fakultas  : ........................ 





   
 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
Saya Anjani Pramudita Hapsari mahasiswa Psikologi Unika 
Soegijapranata Semarang. Saya sedang mengadakan penelitian tentang 
komunikasi interpersonal pada mahasiswa dalam rangka penyusunan 
skripsi. Oleh karena hal tersebut diatas, saya mengharapkan kesediaan 
Saudara/Saudari untuk mengisi skala ini dengan sejujur-jujurnya. Atas 
partisipasi dan kesediaan Saudara/Saudari untuk mengisi skala ini, saya 
mengucapkan terima kasih.  
1. Baca dan pahamilah setiap pernyataan yang ada.  
2. Semua jawaban adalah benar. 
3. Jawablah semua pernyataan yang ada. 
4. Pilihlah satu dari empat alternatif  jawaban yang tersedia, yang 
menurut Anda paling sesuai dengan diri Anda. Adapun pilihan 
jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut : 
Pilihlah jawaban SS jika pernyataan tersebut SANGAT SESUAI. 
Pilihlah jawaban S jika pernyataan tersebut SESUAI. 
Pilihlah jawaban TS jika pernyataan tersebut TIDAK SESUAI. 
Pilihlah jawaban STS jika pernyataan tersebut SANGAT TIDAK 
SESUAI. 
5. Berilah tanda (X) pada jawaban yang saudara/saudari pilih. 
Contoh : 
 SS S TS STS 
Saya cenderung tidak fokus ketika berkomunikasi.  X   
 
6. Bila hendak mengganti jawaban, berilah tanda (=) pada jawaban 
yang ingin diganti, kemudian buatlah tanda (X) pada jawaban yang 
baru. 
Contoh : 
 SS S TS STS 
Saya cenderung tidak fokus ketika berkomunikasi.  X  X 
7. Setelah selesai mengerjakan, periksalah kembali apakah ada 
pernyataan yang terlewati. 
8. Saya sangat menjaga kerahasiaan jawaban Saudara/Saudari. 
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No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah 
saya katakan. 
    
2 Saya cenderung menggunakan sudut pandang saya 
sendiri ketika berkomunikasi dengan orang yang 
berbeda etnis. 
    
3 Saya bersedia mendengarkan pandangan yang berbeda 
dari orang lain. 
    
4 Ketika ada orang berbeda etnis yang ramah pada saya, 
saya sering kali curiga terhadapnya. 
    
5 Saya dapat menerima setiap perbedaan dalam 
berkomunikasi dengan orang lain. 
    
6 Saya cenderung tertutup terhadap lawan bicara yang 
berbeda etnis. 
    
7 Ketika orang lain bercerita saya selalu memahami 
perasaan orang tersebut. 
    
8 Dalam berkomunikasi, saya jarang mengutarakan 
pendapat. 
    
9 Ketika sedang bergurau dengan orang lain, saya tidak 
menganggap itu sesuatu yang merendahkan saya. 
    
10 Saya cenderung diam saat berkumpul dengan orang 
yang berbeda etnis dengan saya. 
    
11 Jika lawan bicara saya sedang bercerita, saya ikut 
merasakan perasaan orang tersebut. 
    
12 Saya merasa orang lain sulit memahami apa yang saya 
utarakan. 
    
13 Saya bersedia menerima kritik dan saran dari orang 
lain tanpa merasa berat hati. 
    
14 Ketika berdiskusi, saya cenderung tidak memberikan 
kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. 
    
15 Jika siapapun sedang mempunyai masalah, dengan 
senang hati saya membantu memberikan saran atau 
gagasan. 
    
16 Saya adalah seseorang yang mudah tersinggung pada 
gurauan orang lain. 
    
17 Saya dapat menerima pendapat yang berbeda dari 
orang lain. 
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No Pernyataan SS S TS STS 
18 Saya tidak bisa menerima kritik dari orang lain.     
19 Saya merasa senang apabila orang lain mendengarkan 
pendapat saya. 
    
20 Saya tidak akan mengajak berbincang teman yang 
pernah melakukan kesalahan pada saya. 
    
21 Saya cenderung tidak peduli ketika bertemu dengan 
orang yang saya kenal. 
    
22 Saya cenderung tidak memberikan umpan balik ketika 
diajak berkomunikasi. 
    
23 Saya hanya memberikan dukungan kepada orang lain 
yang baik terhadap saya. 
    
24 Ketika suasana hati sedang kurang baik, saya 
cenderung malas berkomunikasi. 
    
25 Saya lebih nyaman berkomunikasi dengan orang yang 
memiliki kesamaan etnis dengan saya. 
    
26 Saya cenderung tidak membicarakan tentang apa yang 
saya rasakan dan pikirkan kepada orang yang berbeda 
etnis. 
    
27 Saya cenderung menjaga jarak ketika berkomunikasi 
dengan orang yang berbeda etnis. 
    
28 Saya sering merasa pandangan orang lain tidak sesuai 
dengan pandangan saya. 
    
29 Saya jarang memberikan pujian terhadap orang lain 
yang berbeda etnis. 
    
30 Saya kurang dapat menerima perbedaan ketika 
berkomunikasi dengan orang lain. 
    
31 Saya mengingkari apa yang sudah saya janjikan.     
32 Ketika sedang berkomunikasi dengan orang yang 
berbeda etnis, saya cenderung memilih untuk tidak 
memperhatikannya. 
    
33 Saya cenderung memberikan reaksi yang tidak tepat 
terhadap lawan bicara ketika berkomunikasi. 















LAMPIRAN B DATA 
B-1 DATA UJI COBA (TRY OUT) 
SKALA KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL 























   
 
 
1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3
2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 2
3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2
4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3
6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4
8 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3
9 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4
10 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 2
11 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4
12 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
13 2 3 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4
14 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 3 4 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 4
16 4 2 4 4 4 4 3 1 4 2 2 3 4 4 3
17 3 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4
18 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2
19 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1
20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3
21 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 3
22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3
23 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3
24 3 3 3 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 2 3
25 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4
26 3 2 3 2 1 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2
27 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3
28 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3
29 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
30 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
KI 15KI 12 KI 13 KI 14KI 6 KI 7 KI 8 KI 9 KI 10 KI 11
No 
Responden




   
 
 
1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3
6 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4
7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3
10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
11 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4
12 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
13 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3
14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3
15 4 4 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 1 3 3
16 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
17 2 3 2 3 2 4 1 2 4 4 4 4 2 4 1
18 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3
19 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2
20 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
21 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
24 3 3 2 4 1 4 2 4 3 3 3 3 3 1 3
25 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4
26 2 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3
27 3 3 2 4 3 3 2 1 3 3 2 2 4 3 2
28 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
29 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3








   
 
 
1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
2 3 1 3 2 4 3 2 1 2 3 3 3 3 1 3
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3
4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
6 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
7 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 3
8 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3
9 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3
11 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3
12 3 3 4 3 4 3 4 1 4 1 3 2 3 2 3
13 4 1 4 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 2 4
14 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
15 4 3 3 2 4 1 2 2 4 2 4 2 2 1 4
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4
17 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 4 3 3 2 4
18 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3
19 3 3 4 1 4 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3
20 2 4 3 3 4 1 3 2 3 4 2 2 4 1 3
21 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
23 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3
24 3 4 3 1 4 2 3 2 2 2 2 3 3 1 4
25 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3
26 2 4 3 3 3 1 3 3 2 4 2 2 3 2 3
27 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 1 4
28 3 3 4 3 4 3 4 1 4 1 3 2 3 2 3
29 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 3 3 4
30 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
No 
Responden




   
 
 
1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3
3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3
6 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4
7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4
8 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2
9 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4
11 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
12 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4
13 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4
14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 1 3 2 2 2 4 2 3 1 2 2 4 1 3 1
16 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
17 3 4 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 2 2
18 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2
19 4 3 2 4 1 2 3 3 3 3 3 4 2 1 3
20 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3
21 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
24 4 3 1 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 1 3
25 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4
26 3 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 4 3 2 3
27 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4
28 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
29 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4
30 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
No 
Responden



























   
 
SUBJEK KI 1 KI 2 KI 3 KI 4 KI 5 KI 6 KI 7 KI 8 KI 9 KI 10 KI 11 KI 12 KI 13 KI 14KI 15 KI 16 KI 17 KI 18
1 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3
2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3
5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
6 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
7 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3
8 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3
9 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4
10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12 3 1 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4
13 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
14 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
15 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3
16 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
17 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3
18 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3
19 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3
22 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4
23 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4
24 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
25 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3
26 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3
27 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3
28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3
30 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3
31 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3
32 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4
33 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3
34 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3
35 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3
36 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4
37 4 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
38 4 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2
39 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 2 3
40 4 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 3 2 1 2 4
41 2 3 2 3 2 1 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3
42 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3
43 4 2 3 2 3 1 3 1 1 1 3 2 4 2 3 2 3 3
44 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3
45 2 4 3 3 4 1 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 4
46 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
47 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3
48 4 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3
49 4 2 3 3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 3 2
50 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
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SUBJEK KI 19KI 20 KI 21KI 22 KI 23KI 24 KI 25 KI 26KI 27KI 28 KI 29 KI 30 KI 31KI 32 KI 33 JUMLAH
1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 99
2 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 4 4 4 4 3 115
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 135
4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102
5 4 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 107
6 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106
7 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 114
8 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 116
9 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 110
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108
11 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112
12 3 4 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 119
13 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112
14 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 111
15 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 4 4 4 4 4 123
16 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 107
17 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 115
18 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 123
19 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 124
20 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116
21 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142
22 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 142
23 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 143
24 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 133
25 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 125
26 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 143
27 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 139
28 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 145
29 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154
30 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 139
31 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 143
32 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 148
33 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 136
34 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 147
35 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 148
36 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 153
37 4 2 3 3 2 1 1 1 2 3 2 3 3 2 4 124
38 3 1 4 4 1 1 2 1 2 3 2 2 3 3 3 116
39 3 3 3 4 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 4 121
40 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 3 113
41 4 3 3 4 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 4 126
42 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 127
43 3 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 116
44 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 137
45 4 4 2 3 2 1 2 2 3 3 4 4 2 3 3 143
46 4 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 3 122
47 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 134
48 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 4 3 3 129
49 4 2 3 4 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 4 133
50 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 151  
103 
 
   
 
SUBJEK KI 1 KI 2 KI 3 KI 4 KI 5 KI 6 KI 7 KI 8 KI 9 KI 10 KI 11 KI 12 KI 13 KI 14KI 15 KI 16 KI 17 KI 18
51 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2
52 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3
53 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 1 4 4 4 3 4 4
54 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3
55 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
56 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3
57 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4
58 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
59 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3
60 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4
61 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
63 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3
64 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 4
65 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 1 3 3 2
66 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
67 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3
68 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
69 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3
70 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
71 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
72 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 3 3
73 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
74 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3
75 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
76 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4
78 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
79 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
80 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4
81 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3
82 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3
83 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4
84 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3
85 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
86 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
89 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
90 4 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4
91 3 2 4 4 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4
92 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 4 2 3 3 4 4
93 4 4 4 4 3 1 2 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 3
94 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
95 3 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3
96 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
97 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3
98 3 2 3 4 3 2 3 2 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3
99 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4
100 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4  
104 
 
   
 
SUBJEK KI 19KI 20 KI 21KI 22 KI 23KI 24 KI 25 KI 26KI 27KI 28 KI 29 KI 30 KI 31KI 32 KI 33 JUMLAH
51 3 4 3 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 144
52 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 151
53 4 3 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 148
54 4 2 3 3 1 1 3 2 3 2 4 3 4 4 3 150
55 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 180
56 3 2 3 3 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 3 146
57 3 2 4 3 3 1 4 3 4 3 4 4 3 4 4 167
58 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 160
59 4 3 3 4 2 1 2 3 2 4 2 3 4 3 2 157
60 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 154
61 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 156
62 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 164
63 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 153
64 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 146
65 2 2 1 2 3 3 1 4 2 3 2 3 3 2 3 147
66 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 156
67 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 152
68 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 158
69 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 149
70 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 162
71 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 157
72 4 2 4 2 2 3 2 3 1 4 1 4 3 4 3 159
73 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 172
74 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 186
75 4 3 4 4 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 175
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 176
77 4 4 3 3 3 2 4 4 4 1 4 3 2 4 4 190
78 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 189
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 208
80 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 190
81 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 174
82 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 186
83 3 1 3 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 190
84 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 182
85 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 179
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 184
87 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 186
88 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 185
89 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 217
90 3 3 3 4 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 203
91 4 4 3 2 2 1 1 4 3 2 4 3 4 3 2 186
92 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 198
93 4 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 190
94 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 184
95 4 3 2 3 2 1 3 3 1 3 3 3 4 3 3 192
96 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 192
97 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 197
98 4 3 4 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 3 3 184
99 4 1 4 4 2 1 1 2 4 3 4 3 4 3 4 206
100 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 197  
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SUBJEK KI 1 KI 2 KI 3 KI 4 KI 5 KI 6 KI 7 KI 8 KI 9 KI 10 KI 11 KI 12 KI 13 KI 14KI 15 KI 16 KI 17 KI 18
101 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
102 4 2 4 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3
103 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3
104 3 3 4 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3
105 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3
106 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
107 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3
108 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
109 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
110 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4
111 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3
112 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4
113 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2
114 3 4 3 4 3 2 4 2 2 2 4 2 3 4 3 2 3 4
115 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4
116 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4
117 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
118 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4
119 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
120 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
121 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
122 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
123 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4
124 4 1 4 1 3 1 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3
125 4 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 2
126 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 4 4 4 4
127 4 1 3 1 3 1 3 4 3 1 3 4 3 4 4 3 3 4
128 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
129 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3
130 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 3 3
131 4 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3
132 4 3 4 4 4 4 1 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4
133 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 4
134 3 1 2 4 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1
135 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3
136 3 4 3 3 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
137 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
138 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
139 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3
140 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3
141 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4
142 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3
143 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4
144 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3
145 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
146 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3
147 4 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3
148 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4
149 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 2 2
150 4 3 3 3 3 4 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3  
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SUBJEK KI 19KI 20 KI 21KI 22 KI 23KI 24 KI 25 KI 26KI 27KI 28 KI 29 KI 30 KI 31KI 32 KI 33 JUMLAH
101 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 194
102 4 3 4 2 3 2 1 3 2 2 4 4 3 3 2 196
103 4 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 185
104 3 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 202
105 4 3 3 4 3 1 2 2 3 1 3 3 3 4 4 200
106 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 193
107 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 216
108 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 207
109 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 218
110 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 212
111 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 4 2 3 4 2 214
112 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 221
113 4 3 2 3 4 1 3 3 4 3 4 2 3 3 3 216
114 4 4 3 3 4 1 3 3 3 1 4 3 3 4 3 214
115 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 228
116 4 3 4 3 3 1 4 2 3 2 3 3 4 3 4 225
117 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 220
118 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 229
119 4 3 3 3 3 1 2 3 4 2 3 3 3 4 3 217
120 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 229
121 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 227
122 2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 225
123 4 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 3 218
124 3 4 2 3 3 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 211
125 4 2 3 3 1 2 2 2 1 3 2 3 4 3 4 213
126 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 204
127 3 4 1 4 3 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 220
128 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 225
129 3 1 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 234
130 4 2 4 3 3 1 1 3 3 3 4 4 4 4 3 226
131 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 231
132 4 4 4 4 4 1 2 3 4 3 4 3 4 4 3 246
133 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 234
134 1 3 1 2 2 4 1 3 2 3 2 2 4 2 2 200
135 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 4 222
136 3 3 2 2 2 1 2 2 4 1 3 4 3 4 3 228
137 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 239
138 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 230
139 4 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 4 4 4 233
140 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 4 2 4 3 3 233
141 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 255
142 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 240
143 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 249
144 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 242
145 4 2 3 2 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 244
146 4 2 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 262
147 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 231
148 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 231
149 4 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 225
150 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 235  
107 
 
   
 
SUBJEK KI 1 KI 2 KI 3 KI 4 KI 5 KI 6 KI 7 KI 8 KI 9 KI 10 KI 11 KI 12 KI 13 KI 14KI 15 KI 16 KI 17 KI 18
151 3 2 3 3 4 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 2
152 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 1 3 3
153 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2
154 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4
155 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3
156 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
157 4 2 4 4 3 1 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4
158 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
159 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3
160 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
161 4 2 3 3 3 2 3 1 4 1 3 2 2 3 3 2 3 4
162 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
163 3 3 4 4 3 2 2 3 1 2 2 2 3 4 3 3 3 3
164 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3
165 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
166 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 3 2 4 4
167 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
168 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3
169 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
170 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3
171 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3
172 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3
173 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
174 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
175 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
176 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 1 3 3
177 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
178 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3
179 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3
180 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3  
108 
 
   
 
 
SUBJEK KI 19KI 20 KI 21KI 22 KI 23KI 24 KI 25 KI 26KI 27KI 28 KI 29 KI 30 KI 31KI 32 KI 33 JUMLAH
151 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 2 3 243
152 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 241
153 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 249
154 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 270
155 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 4 3 269
156 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 245
157 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 259
158 4 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 4 3 3 251
159 4 2 2 3 4 1 2 2 3 3 4 3 3 4 3 255
160 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 254
161 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 4 1 2 244
162 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 258
163 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 249
164 4 2 3 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 257
165 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 262
166 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 282
167 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 267
168 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 280
169 4 4 4 4 2 2 4 1 3 2 4 3 4 4 4 285
170 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 276
171 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 263
172 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 270
173 4 3 3 3 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 268
174 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 273
175 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 276
176 4 2 4 4 2 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 268
177 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 272
178 4 3 4 4 1 3 1 3 3 2 3 3 4 4 4 279
179 3 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 270
180 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 274
109 
 
   
 
 
SUBJEK KI 1 KI 2 KI 3 KI 4 KI 5 KI 6 KI 7 KI 8 KI 9 KI 10 KI 11 KI 12 KI 13 KI 14KI 15 KI 16 KI 17 KI 18
181 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3
182 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
183 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4
184 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4
185 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3
186 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3
187 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
188 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
189 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
190 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
191 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
192 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3
193 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4
194 3 1 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3
195 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4
196 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3
197 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3
198 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
199 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
200 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3
201 3 1 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3




   
 
SUBJEK KI 19KI 20 KI 21KI 22 KI 23KI 24 KI 25 KI 26KI 27KI 28 KI 29 KI 30 KI 31KI 32 KI 33 JUMLAH
181 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 281
182 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 2 286
183 4 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 3 302
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 303
185 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 2 4 2 3 272
186 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 270
187 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 288
188 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 291
189 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 316
190 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 303
191 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 280
192 3 3 4 3 4 1 2 2 3 3 4 3 4 4 4 289
193 4 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2 3 271
194 4 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 3 3 289
195 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 308
196 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 304
197 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 310
198 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 298
199 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 291
200 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 269
201 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 289




   
 
SUBJEK keterbukaan empati sikap mendukung sikap positif kesetaraan
1 17 16 24 25 16
2 20 21 25 28 19
3 24 24 32 32 20
4 18 16 25 23 16
5 20 19 24 24 15
6 18 18 25 23 16
7 22 20 25 25 15
8 20 20 26 26 16
9 21 18 23 22 17
10 18 17 24 24 15
11 18 18 25 25 15
12 21 16 27 26 17
13 20 18 24 22 15
14 17 17 24 23 16
15 22 16 27 26 17
16 17 17 22 22 13
17 18 18 24 21 17
18 19 19 25 24 18
19 20 19 25 24 17
20 18 18 23 22 15
21 23 22 30 28 18
22 23 23 29 27 18
23 22 21 28 30 19
24 22 19 25 26 17
25 17 17 26 24 16
26 21 23 29 27 17
27 21 19 28 27 17
28 21 20 28 28 20
29 24 23 31 28 19
30 21 19 26 26 17
31 21 20 26 29 16
32 22 19 28 30 17
33 19 17 24 24 19
34 20 20 27 27 19
35 21 20 26 28 18
36 22 22 29 26 18
37 16 16 24 20 11
38 16 17 21 13 11
39 14 16 21 22 9
40 16 15 16 16 10
41 15 18 22 22 8
42 15 16 21 19 14
43 15 14 18 16 10
44 17 16 22 23 15
45 12 18 26 25 17
46 14 14 20 18 10
47 14 16 21 22 14
48 17 17 16 21 10
49 16 15 24 20 9
50 20 18 24 24 15  
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SUBJEK keterbukaan empati sikap mendukung sikap positif kesetaraan
51 17 19 21 22 14
52 19 18 23 24 15
53 14 17 26 24 14
54 19 17 22 22 16
55 23 22 31 29 20
56 16 16 24 20 14
57 21 20 23 26 20
58 18 18 25 25 16
59 19 17 25 20 17
60 17 14 24 23 16
61 17 18 22 23 15
62 18 19 24 25 16
63 17 18 21 21 13
64 12 17 21 21 11
65 17 16 20 19 10
66 15 16 23 23 13
67 16 17 20 20 12
68 16 18 20 23 13
69 16 14 20 18 12
70 17 16 22 23 14
71 17 16 20 21 12
72 19 13 23 18 14
73 18 18 24 23 16
74 21 21 27 26 17
75 21 19 23 22 15
76 18 18 24 24 16
77 20 23 23 29 18
78 20 20 27 26 18
79 23 24 31 31 20
80 20 21 26 24 19
81 16 18 23 22 14
82 20 19 26 22 17
83 19 21 27 23 17
84 18 17 25 23 15
85 17 17 22 23 15
86 18 17 24 24 15
87 18 18 24 24 15
88 18 18 23 23 15
89 23 22 31 32 20
90 23 21 23 27 19
91 20 14 22 27 12
92 22 19 23 27 15
93 15 18 27 24 13
94 17 15 23 22 13
95 19 16 26 22 14
96 18 16 24 23 15
97 17 20 23 24 16
98 16 16 21 20 13
99 21 21 28 24 13
100 18 19 22 25 13
113 
 
   
 
SUBJEK keterbukaan empati sikap mendukung sikap positif kesetaraan
101 18 16 22 22 15
102 19 13 24 25 13
103 13 14 23 21 11
104 16 20 26 24 12
105 17 19 22 22 15
106 17 15 22 21 12
107 19 20 26 28 16
108 18 18 23 23 17
109 21 20 24 25 19
110 17 20 25 24 16
111 17 19 23 28 16
112 22 18 25 27 17
113 18 19 28 22 16
114 17 22 22 24 15
115 21 20 26 27 19
116 21 18 26 25 19
117 19 19 25 24 16
118 20 21 27 27 16
119 19 20 23 22 14
120 20 18 27 27 17
121 19 20 27 24 16
122 19 20 23 24 17
123 18 18 22 22 15
124 14 15 25 23 10
125 19 13 21 20 15
126 13 12 22 22 9
127 15 16 26 23 13
128 19 18 24 22 14
129 24 19 25 21 16
130 20 18 26 18 14
131 21 16 24 25 14
132 22 19 29 27 17
133 16 18 24 29 14
134 15 12 14 18 7
135 19 17 20 18 13
136 17 18 21 21 15
137 18 19 26 24 15
138 16 17 22 23 14
139 20 18 22 22 12
140 19 16 23 21 14
141 22 22 24 27 19
142 18 16 25 25 14
143 20 19 25 26 16
144 18 17 23 24 16
145 19 18 23 22 17
146 22 22 27 25 20
147 18 16 21 21 8
148 13 16 23 18 13
149 15 15 20 18 8
150 18 17 19 20 11  
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SUBJEK keterbukaan empati sikap mendukung sikap positif kesetaraan
151 17 15 21 24 15
152 17 17 23 18 14
153 17 18 24 22 15
154 22 21 25 30 18
155 20 21 28 26 19
156 19 15 19 21 15
157 18 18 23 25 18
158 19 17 23 22 12
159 15 19 26 23 13
160 18 17 21 23 15
161 17 13 19 23 11
162 17 18 23 23 15
163 16 14 22 21 13
164 17 18 21 21 16
165 18 17 24 23 15
166 21 24 26 25 20
167 19 18 24 24 15
168 19 20 29 27 17
169 20 21 27 29 19
170 17 19 26 27 17
171 17 17 23 21 14
172 17 19 24 23 15
173 18 17 24 22 14
174 17 18 24 24 16
175 20 18 24 24 15
176 19 19 22 19 13
177 16 18 24 23 14
178 22 20 21 26 12
179 17 16 21 23 14
180 16 17 23 25 13  
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SUBJEK keterbukaan empati sikap mendukung sikap positif kesetaraan
181 17 17 24 26 16
182 18 19 26 26 15
183 21 20 28 30 20
184 20 19 30 30 20
185 17 17 21 20 12
186 16 14 21 19 14
187 19 18 26 22 16
188 18 20 24 24 17
189 23 23 31 30 20
190 20 20 25 29 19
191 15 16 23 21 14
192 19 18 26 19 15
193 15 14 20 20 9
194 16 17 26 23 13
195 19 19 29 29 17
196 22 19 22 27 18
197 19 20 28 29 17
198 18 18 25 23 16
199 18 17 21 22 14
200 12 11 19 18 9
201 14 15 23 24 12
202 18 14 31 28 18
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LAMPIRAN C UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS 
C-1 UJI VALIDITAS DAN 


















C-1 UJI VALIDITAS DAN 















   
 
PUTARAN 1 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 











 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X1 173.63 238.516 .220 .919 
X2 173.47 241.637 .023 .920 
X3 173.27 235.995 .427 .918 
X4 173.43 231.909 .657 .916 
X5 173.97 237.826 .214 .919 
X6 173.53 226.878 .690 .915 
X7 173.47 232.120 .531 .917 
X8 174.10 243.403 -.071 .922 
X9 173.40 232.041 .427 .917 
X10 173.83 240.764 .058 .920 
X11 173.33 238.161 .195 .919 
X12 173.80 231.545 .499 .917 
X13 173.63 237.895 .305 .918 
X14 173.60 231.834 .540 .916 
X15 173.57 233.840 .349 .918 
X16 173.80 233.959 .352 .918 
X17 173.47 240.051 .169 .919 
X18 173.80 230.441 .670 .916 
X19 173.40 235.766 .448 .917 
X20 173.97 229.895 .585 .916 
X21 173.33 235.195 .445 .917 
X22 173.60 234.386 .401 .918 
X23 173.80 234.648 .298 .919 
X24 173.43 231.426 .549 .916 
X25 173.47 231.016 .661 .916 
X26 173.47 235.568 .384 .918 
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Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X27 173.53 242.740 -.052 .920 
X28 173.57 235.426 .328 .918 
X29 173.77 233.702 .346 .918 
X30 173.70 234.424 .356 .918 
X31 173.50 234.466 .476 .917 
X32 173.47 238.189 .141 .920 
X33 173.30 236.148 .432 .918 
X34 173.77 226.392 .568 .916 
X35 173.03 238.033 .258 .919 
X36 173.93 227.582 .577 .916 
X37 173.43 234.254 .443 .917 
X38 174.20 230.993 .410 .918 
X39 173.63 236.171 .267 .919 
X40 173.57 230.944 .424 .917 
X41 173.60 240.386 .112 .919 
X42 173.67 227.264 .802 .914 
X43 173.43 235.426 .503 .917 
X44 174.73 234.409 .417 .917 
X45 173.30 238.079 .291 .918 
X46 173.43 233.978 .378 .918 
X47 173.63 237.551 .280 .918 
X48 173.90 233.059 .437 .917 
X49 173.63 238.309 .274 .918 
X50 174.37 234.447 .402 .918 
X51 173.40 234.248 .329 .918 
X52 173.53 233.775 .434 .917 
X53 173.43 236.323 .553 .917 
X54 173.67 229.057 .701 .915 
X55 173.57 240.737 .126 .919 
X56 173.53 230.189 .576 .916 
X57 173.27 240.616 .086 .920 
X58 174.03 232.378 .498 .917 
X59 173.90 233.748 .323 .918 








Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X3 96.13 135.154 .419 .930 
X4 96.30 132.631 .601 .928 
X6 96.40 128.248 .685 .927 
X7 96.33 132.782 .483 .929 
X9 96.27 131.582 .454 .930 
X12 96.67 131.609 .503 .929 
X14 96.47 131.637 .559 .928 
X18 96.67 131.402 .628 .928 
X19 96.27 135.306 .409 .930 
X20 96.83 130.833 .559 .928 
X21 96.20 134.372 .452 .929 
X22 96.47 133.982 .390 .930 
X24 96.30 131.597 .549 .928 
X25 96.33 131.333 .659 .927 
X26 96.33 134.644 .391 .930 
X31 96.37 135.344 .354 .930 
X33 96.17 135.247 .426 .930 
X34 96.63 127.620 .574 .928 
X36 96.80 128.786 .570 .928 
X37 96.30 134.286 .400 .930 
X38 97.07 131.375 .401 .931 
X40 96.43 129.633 .507 .929 
X42 96.53 128.602 .794 .926 
X43 96.30 133.872 .582 .929 
X44 97.60 134.041 .402 .930 
X46 96.30 132.493 .443 .930 
X48 96.77 132.323 .470 .929 
X50 97.23 134.185 .379 .930 
X52 96.40 132.731 .480 .929 
X53 96.30 135.114 .582 .929 
X54 96.53 129.154 .752 .926 
X56 96.40 129.421 .660 .927 
X58 96.90 131.197 .577 .928 
X60 96.30 128.079 .639 .927 
Item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 
(critical value = 0,361) 
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Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
















Scale Mean if Item 
Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X3 93.07 130.685 .417 .929 
X4 93.23 128.392 .582 .928 
X6 93.33 124.023 .675 .926 
X7 93.27 128.340 .482 .929 
X9 93.20 127.200 .450 .929 
X12 93.60 127.352 .491 .929 
X14 93.40 127.352 .549 .928 
X18 93.60 127.145 .615 .927 
X19 93.20 130.924 .399 .929 
X20 93.77 126.323 .565 .928 
X21 93.13 129.913 .451 .929 
X22 93.40 129.628 .381 .930 
X24 93.23 127.220 .545 .928 
X25 93.27 126.892 .661 .927 
X26 93.27 130.133 .393 .930 
X33 93.10 130.852 .417 .929 
X34 93.57 123.151 .580 .928 
X36 93.73 124.478 .566 .928 
X37 93.23 129.840 .398 .930 
X38 94.00 126.759 .411 .930 
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Scale Mean if Item 
Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X40 93.37 124.930 .524 .928 
X42 93.47 124.326 .786 .925 
X43 93.23 129.289 .594 .928 
X44 94.53 129.568 .402 .929 
X46 93.23 127.840 .457 .929 
X48 93.70 127.941 .466 .929 
X50 94.17 129.730 .377 .930 
X52 93.33 128.161 .489 .929 
X53 93.23 130.668 .576 .929 
X54 93.47 124.671 .760 .926 
X56 93.33 124.920 .667 .926 
X58 93.83 126.626 .588 .927 













LAMPIRAN D UJI ASUMSI 
D-1 UJI NORMALITAS 































Normal Parametersa Mean 
99.19 
Std. Deviation 11.838 




Kolmogorov-Smirnov Z .965 
Asymp. Sig. (2-tailed) .310 






























   
 
 
UJI HOMOGENITAS DAN T-TEST 
 
Group Statistics 
 ETNIS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
TOTALKI JAWA 101 106.06 8.972 .893 













t-test for Equality of Means 
  








Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
TOTALKI Equal variances 
assumed .102 .749 10.118 200 .000 13.743 1.358 11.064 16.421 
Equal variances 
not assumed 
  10.118 196.373 .000 13.743 1.358 11.064 16.421 
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 ETNIS N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
KETERBUKAAN JAWA 101 19.56 1.878 .187 
TIONGHOA 101 17.17 2.450 .244 
EMPATI JAWA 101 19.20 1.990 .198 
TIONGHOA 101 16.71 2.128 .212 
SIKAP_MENDUKUNG JAWA 101 25.40 2.375 .236 
TIONGHOA 101 22.77 2.874 .286 
SIKAP_POSITIF JAWA 101 25.18 2.643 .263 
TIONGHOA 101 22.21 3.086 .307 
KESETARAAN JAWA 101 16.72 1.744 .174 









   
 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  



























































10.265 171.773 .000 3.267 .318 2.639 3.896 
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N 202 202 202 202 202 
Normal Parametersa Mean 18.37 17.96 24.08 23.69 15.09 
Std. Deviation 2.487 2.403 2.940 3.230 2.788 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .103 .106 .110 .111 .116 
Positive .103 .106 .110 .111 .068 
Negative -.088 -.101 -.079 -.082 -.116 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.466 1.513 1.569 1.573 1.648 
Asymp. Sig. (2-tailed) .027 .021 .015 .014 .009 
a. Test distribution is Normal.      










































































































































































































LAMPIRAN E SURAT PENELITIAN 
E-1 SURAT IJIN PENELITIAN 
E-2 SURAT BUKTI PENELITIAN 
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E-1 SURAT IJIN PENELITIAN 
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E-2 SURAT BUKTI PENELITIAN 
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